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Volkswagen Navarra S.A.
Due to the lack of information about the materials and the loss of production in the Factory of Volkswagen Navarra S.A., it is 
wanted to make a standard in order to coordinate the activities and recoveries to assurance the orders that require special 
treatment. 
 
With all the information reunited in departments as Technical Officine, Programing, Material Management, Processes, Production 
and Maintenance, the description of the process is done according to the ISO 9001:2015 and intern specifications. 
 
The description of the process is a Technical Instruction, which includes a flux diagram of the process, a risk evaluation, a process 
sheet and indicators about the mentioned process.  
 
Moreover, the improvements for the process are described according to the work done at the factory during the semester.  
Industrial engineering, Processess, Risks, Technical Instruction, Volkswagen.
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Ante la falta de información de materiales a montar y su consecuente pérdida de producción en la empresa Volkswagen Navarra 
S.A. se desea establecer un protocolo que coordine las actividades para fabricar órdenes especiales con señalamientos complejos 
y realizar retrabajos que requieren un tratamiento especial.   
 
Mediante la información recogida en departamentos como Oficina Técnica, Programación, Gestión de Materiales, Procesos, 
Producción y Mantenimiento se realiza la definición de los procesos acorde con la normativa interna y la ISO 9001:2015. 
 
La descripción del proceso consta de la realización de una Instrucción Técnica, la cual incluye un diagrama de flujo del proceso, 
una evaluación de riesgos y la elaboración de indicadores además de añadir la ficha de proceso correspondiente. 
 
A su vez se documentan las propuestas de mejora relacionadas con el proceso y su estudio, tal y como se hace en las prácticas 
curriculares cursadas al mismo tiempo. 
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